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X X X 'CHOISISSEZ VOTRE CARRIERE POUR 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES 1966', RECENSE PAR 
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ANTOINE, P. ET AUI 'DEMOCRATIE 
AUJOURD'HUI', RECENSE PAR GERARD DION. 
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X X X 'CONDUCTING WAGE SURVEYS, 
PROCEEDINGS OF A CONFERENCE', RECENSE 
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BELCHOR, D.W. AND HENEMAN, H. 'HOW TO 
MAKE A WAGE SURVEY', RECENSE PAR JEAN-H. 
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MOVING EXPENSES IN CANADA', RECENSE PAR 
RONALD PLEAU. R-210166-108 
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L'ERGONOMIE', RECENSE PAR LR. PARENTEAU. 
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X X X 'STATISTIQUES DE LA PROVINCE DE 
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MAGISTRA'. RECENSE PAR GERARD DION. 
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X X X TRAVAIL ET CONDITION HUMAINE', 
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X X X GUIDE POUR LA PREVENTION ET LA 
SUPPRESSION DES POUSSIERES DANS LES 
MINES. LES GALERIES ET LES CARRIERES. 
RECENSE PAR RONALD PLEAU. 
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FORD. G.W. 'AUTOMATION: THREAT OR 
PROMISE? IMPACT AND IMPLICATIONS IN 
AUSTRALIA', RECENSE PAR LAURENT BELANGER. 
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GREENBERG. D.S. THE POLITICS OF PURE 
SCIENCE', RECENSE PAR L.R. PARENTEAU. 
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GUERRY, MGR. 'LA DOCTRINE SOCIALE DE 
L'EGLISE', RECENSE PAR GERARD DION. 
R-130158-111 
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RECENSE PAR JEAN-PIERRE BEAULIEU. 
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GENERALITES (SUITE) 
JEAN XXIII 'ENCYCLIQUE MATER ET MAGISTRA'. 
RECENSE PAR GERARD DION. 
R-170362-353 
DIRECTION DU PERSONNEL (SUITE) 
X X X 'ESTABLISHING A TRAINING PROGRAM: 
SELECTED EXPERIENCE'. 
R -090254-190B 
KAUFMANN. A. 'LES CADRES ET LA REVOLUTION 
INFORMATIQUE, L'ADAPTATION NECESSAIRE', 
RECENSE PAR ANDRE PETIT. 
R-240469-814A 
KEYSERLING, LEON H. 'AGRICULTURE AND THE 
PUBLIC INTEREST TOWARD A NEW FARM 
PROGRAM', RECENSE PAR RONALD PLEAU. 
R-200465-723 
KNAPP, JOSEPH G. 'STOKDYK, ARCHITECT OF 
COOPERATION', RECENSE PAR CHARLES 
LEMELIN R-100154-061A 
LAMONTAGNE, MAURICE 'LE FEDERALISME 
CANADIEN', RECENSE PAR YVES DUBE. 
R-090354-303 
LEBRET, L.J. ET AL. 'ECONOMIC ET CIVILISATION: 
NIVEAUX DE VIE, BESOINS ET CIVILISATION', 
RECENSE PAR LOUIS-MARIE TRAMBLAY. 
R-120357-264A 
MASSE, BENJAMIN L. 'JUSTICE FOR ALL', 
RECENSE PAR GERARD DION. 
R -200165-200 
MENDE, T. 'REFLEXIONS SUR L'HISTOIRE 
D'AUJOURD'HUI', RECENSE PAR L.R. PARENTEAU. 
R-230168-188 
MORGAN, E.J. 'SOCIAL COMMITMENT', RECENSE-
PAR MARC-AURELE LAVOIE. 
R-220367-458 
MORSE, D.A. 'THE ORIGIN AND EVOLUTION OF 
THE I.L.O. AND ITS ROLE IN THE WORLD 
COMMUNITY', RECENSE PAR GERARD DION. 
R-240469-804 
NELSON, LENORE P. 'EMPLOYEE HANDBOOK 
PRINTING PRACTICES', RECENSE PAR JEAN-H. 
GAGNE R-080353-346B 
REMOND, R. ET ALII 'DEMOCRATIE A REFAIRE', 
RECENSE PAR GERARD DION. 
R-190264-278 
ROLLET, HENRI 'L'ACTION SOCIALE DES 
CATHOLIQUES EN FRANCE', RECENSE PAR 
GERARD DION. R-140359-439A 
SCHEINGOLD, STUART A. 'THE RULE OF LAW IN 
EUROPEAN INTEGRATION', RECENSE PAR 
RONALD PLEAU. R-210266-302 
SCOTT, A. AND HUNT, M. 'CONGRESS AND 
LOBBIES: IMAGE AND REALITY', RECENSE PAR 
ANDRE PETIT. R-220167-137A 
SOULE, GEORGE H. 'LONGER LIFE', RECENSE PAR 
ROGER CHARTIER. R-150460-518 
UTZ, ARTHUR 'ETHIQUE SOCIALE, LES PRINCIPES 
DE LA DOCTRINE SOCIALE', RECENSE PAR 
GERARD DION. R-190164-136 
VOGEL-POLSKY, E. 'DU TRIPARTISME A 
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL', 
RECENSE PAR PIERRE DIONNE. 
R-230168-185B 
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X X X 'LE PERFECTIONNEMENT DES CADRES 
DIRIGEANTS ET LES POLITIQUES ET PRATIQUES 
EN MATIERE D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
EN ASIE', RECENSE PAR JEAN-PIERRE BEAULIEU. 
R-250370-628B 
X X X 'STABILITE DU PERSONNEL DANS LES 
HOPITAUX DU QUEBEC, RECENSE PAR JACQUES 
ST-LAURENT. R-180363-430 
X X X 'STUDIES IN PERSONNEL PSYCHOLOGY -
ETUDES EN PSYCHOLOGIE DU PERSONNEL', 
RECENSE PAR MAURICE ROYER. 
R-250170-1 56 
ALLUSON, R. 'LES CADRES SUPERIEURS DANS 
L'ENTREPRISE', RECENSE PAR RONALD PLEAU. 
R-210166-105A 
BACKMAN, JULES 'WAGE DETERMINATION', 
RECENSE PAR JACQUES ST-LAURENT. 
R-160161-127 
BELLOWS, ROGER M. 'PSYCHOLOGY OF 
PERSONNEL IN BUSINESS AND INDUSTRY', 
RECENSE PAR ROGER CHARTIER. 
R -110356-224 
BENNETT. W.E. 'MANAGER SELECTION, 
EDUCATION AND TRAINING', RECENSE PAR C.R. 
GIROUX. E-150260-287 
BITTEL, LESLIE R. 'WHAT EVERY SUPERVISOR 
SHOULD KNOW', RECENSE PAR R.C. GIROUX 
I!-150260-286 
BULLOCK, PAUL 'STANDARDS OF WAGE 
DETERMINATION', RECENSE PAR JEAN-PAUL 
DESCHENES. R-160161-126 
CLAUDE, ROLAND 'POURQUOI ET COMMENT 
DELEGUER', RECENSE PAR LAURENT BELANGER. 
R-250370-628 
DEMARNE, P. ET FERRAS, J. 'NOUVEAU MANUEL 
DE L'AGENT DE MAITRISE', RECENSE PAR 
ROSAIRE ROY. R-230168-182 
DOUTY, H.M. 'WAGE STRUCTURE AND 
ADMINISTRATION', RECENSE PAR FABIENNE 
TOUSIGNANT. R 090354-300A 
DUBIN, R. 'HUMAN RELATIONS IN 
ADMINISTRATION', RECENSE PAR C.R. GIROUX. 
R-150160-142 
DUBIN, ROBERT 'HUMAN RELATIONS IN 
ADMINISTRATION'. RECENSE PAR MICHEL 
ST-CYR. R -120357-266 
ESCULIER, GUY-G. 'METHODES ET TECHNIQUES 
DES RELATIONS HUMAINES', RECENSE PAR 
FABIENNE TOUSIGNANT. 
R-080152-161 
FEAR, R.A. 'THE EVALUATION INTERVIEW', 
RECENSE PAR C.-R. GIROUX. 
R-140259-304 
FLEISHMAN, E.A. 'STUDIES IN PERSONNEL AND 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY', RECENSE PAR JEAN 
BOIVIN R-220467-590A 
X X X 'ADDRESSES ON INDUSTRIAL RELATIONS', 
RECENSE PAR LOUIS-MARIE TREMBLAY. 
R-130158-117 
GARDNER, B. AND MOORE, D. 'HUMAN 
RELATIONS IN INDUSTRY', RECENSE PAR 
LAURENT BELANGER. R-200165-198 
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DIRECTION DU PERSONNEL (SUITE) 
GELLERMAN. SAUL W. THE MANAGEMENT OF 
HUMAN RELATIONS'. RECENSE PAR LAURENT 
BELANGER. R -210366-462A 
KOLB. HARRY D. 'CREATING THE 
ORGANIZATIONAL 'ATMOSPHERE' FOR 
IMPROVED COMMUNICATION'. RECENSE PAR 
FABIENNE TOUSIGNANT. 
R -090354-301 B 
LING. CYRIL C. 'THE MANAGEMENT OF 
PERSONNEL RELATIONS. HISTORY AND ORIGINS'. 
RECENSE PAR RONALD PLEAU. 
R -210266-305 
LLOYD. JOHN T. AND GRAY, ROBERT D. 
'SUPERVISION OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING 
PERSONNEL'. RECENSE PAR ROGER CHARTIER. 
R-120357-269 
LUCK. THOMAS J. 'PERSONNEL AUDIT AND 
APPRAISAL'. RECENSE PAR C.-RODRIGUE GIROUX. 
R-120357-268A 
MAIER, N. 'L'ENTRETIEN D'APPRECIATION', 
RECENSE PAR L.R. PARENTEAU. 
R-230268-373 
MAIER, N.R.E. THE APPRAISAL INTERVIEW. 
RECENSE PAR C.-R. GIROUX. 
R-140259-303A 
MCPHARLAND. D.E. 'PERSONNEL MANAGEMENT: 
THEORY AND PRACTICE', RECENSE PAR 
LAURENT BELANGER. R-250270-384 
MERRIHUE, W.V. 'MANAGING BY 
COMMUNICATION', RECENSE PAR LOUIS-MARIE 
TREMBLAY R-150260-280A 
MINER. J B. 'PERSONNEL AND INDUSTRIAL 
RELATIONS: A MAANAGERIAL APPROACH', 
RECENSE PAR JEAN LADOUCEUR. 
R-240469-812 
NICOPOULOS. L.G. 'FORMAL JOB EVALUATION 
AND SOME OF ITS ECONOMIC IMPLICATIONS'. 
RECENSE PAR ROGER CHARTIER. 
R-110356-220A 
PFIFFNER. JOHN THE SUPERVISION OF 
PERSONNEL'. RECENSE PAR LAURENT BELANGER. 
R-200165-197 
PFIFFNER. JOHN THE SUPERVISION OF 
PERSONNEL'. RECENSE PAR C.R. GIROUX. 
R-150260-277 
RIEGEL. JOHN W. 'EXECUTIVE DEVELOPMENT'. 
RECENSE PAR LOUIS-MARIE TREMBLAY. 
R-120357-265 
RITZER, G. AND T. HARRISSON 'AN OCCUPATION 
IN CONFLICT: A STUDY OF THE PERSONNEL 
MANAGER'. RECENSE PAR LAURENT BELANGER. 
R-250270-385 
SATET ET BRUERE 'GUIDE PRATIQUE POUR LE 
RECRUTEMENT DU PERSONNEL'. RECENSE PAR 
GERARD DION. R-190264-279A 
SOMERS. A.R. 'HOSPITAL REGULATION: THE 
DILEMNA OF PUBLIC POLICY', .RECENSE PAR 
JOAN SICHEL. R-250170-160 
SPRIEGEL W.. SHULZ, E. 'ELEMENTS OF 
SUPERVISION'. RECENSE PAR GERARD DION. 
R-130258-236 
DIRECTION DU PERSONNEL (SUITE) 
STONE, C. HAROLD AND KENDALL, WILLIAM E. 
'EFFECTIVE PERSONNEL SELECTION PROCEDURE'. 
RECENSE PAR ROGER CHARTIER. 
R-110356-221 B 
STRAUSS. G. AND SAYLES. L.R. 'PERSONNEL: THE 
HUMAN PROBLEMS OF MANAGEMENTS', 
RECENSE PAR ANDRE PETIT. 
R-230468-707A 
STRAUSS. G. AND SAYLES, L.R. 'PERSONNEL: THE 
HUMAN PROBLEMS OF MANAGEMENT'. RECENSE 
PAR ROGER CHARTIER. R-1 50360-386 
TAYLOR, C.W. ET F.C. PIERSON 'NEW CONCEPTS 
IN WAGE DETERMINATION'. RECENSE PAR 
JACQUES ST-LAURENT. R-130158-116 
VAID, K.N. 'PAPERS ON ABSENTEISM'. RECENSE 
PAR LAURENT BELANGER. 
R-230468-704 
VETTER, E.W. 'MANPOWER PLANNING FOR HIGH 
TALENT PERSONNEL', RECENSE PAR LAURENT 
BELANGER. R-240269-454 
WEBSTER. EDWARD C. 'DECISION MAKING IN 
THE EMPLOYMENT INTERVIEW', RECENSE PAR 
LAURENT BELANGER. R-200365-576 
WHYTE. W.F. AND HAMILTON, E. 'ACTION 
RESEARCH FOR MANAGEMENT'. RECENSE PAR 
RONALD PLEAU. R-200465-721A 
X X X 'EVALUATION DES EMPLOIS', RECENSE PAR 
JEAN-PAUL DESCHENES. 
R-190464-527 
YODER. DALE 'PERSONNEL MANAGEMENT AND 
INDUSTRIAL RELATIONS', RECENSE PAR ROGER 
CHARTIER. R-110356-223A 
JURISPRUDENCE DU TRAVAIL 
X X X 'KNIGHT'S INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
REPORTS', RECENSE PAR ANDRE PETIT. 
R-220167-139A 
BERGERON, MARIUS 'LES PRESIDENTS DES 
CONSEILS D'ARBITRAGE, NOMINATION, 
SENTENCE, DELAIS'. RECENSE PAR GERARD 
DION R-090354-300 
LEGISLATION DU TRAVAIL 
COHEN. MAXWELL THE ROLE OF LAW AND 
LAWYERS IN INDUSTRIAL RELATIONS'. RECENSE 
PAR JEAN-H. GAGNE. R-080253-270 
DE SOLA CANIZARES. F. 'LA CONSTITUTION DE 
LA SOCIETE PAR ACTIONS EN DROIT COMPARE', 
RECENSE PAR GASTON CHOLETTE. 
R-160261-272 
FALCONE, NICHOLAS S. 'LABOR LAW. RECENSE 
PAR JEAN-REAL CARDIN. 
R-170462-508 
GIGUERE, M. 'LES DEVOIRS DES DIRIGEANTS DE 
SOCIETES PAR ACTIONS'. RECENSE PAR L.R. 
PARENTEAU. R-230168-180A 
YACCARINI, BENOIT 'LES TRIBUNAUX DU 
TRAVAIL', RECENSE PAR DENYS DION. 
R-050850-077 
LEGISLATION DU TRAVAIL - AUSTRALIE 
ISAAC, J.E. 'COMPULSORY ARBITRATION IN 
AUSTRALIE. RECENSE PAR ANDRE ROY. 
R-250370-623 
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VOGEL-POLSKY, E. 'LA CONCILIATION DES 
CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL EN 
BELGIQUE', RECENSE PAR MARC-ANDRE DIONNE. 
R-230368-521 B 
LEGISLATION DU TRAVAIL - CANADA 
CARROTHERS, A.W.R. 'COLLECTIVE BARGAINING 
LAW IN CANADA'. RECENSE PAR FERNAND 
MORIN. R-220267-302 
CHRISTIE, I.M. 'THE LIABILITY OF STRIKES IN THE 
LAW OF TORT'. RECENSE PAR ANDRE PETIT. 
R -2301 68-180 
CLAWSON. HAROLD J. 'LAW AND LABOUR 
RELATIONS'. RECENSE PAR GERARD DION. 
R-090254-189A 
CUTLER, P. 'LABOUR RELATIONS AND COURT 
REVIEW', RECENSE PAR NICOLE L'HEUREUX. 
R-250170-153 
HERMAN, E.E. 'DETERMINATION OF THE 
APPROPRIATE BARGAINING UNIT BY LABOUR 
RELATIONS BOARDS IN CANADA'. RECENSE PAR 
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YEARS: A SYMPOSIUM', RECENSE PAR GASTON 
CHOLETTE. R-140159-161 
BLANC-JOUVAN, XAVIER 'LES RAPPORTS 
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RECENSE PAR GERARD DION. 
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JENKINS, J.A. 'LABOR LAW', RECENSE PAR JEAN 
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RECENSE PAR JEAN SEXTON. 
R-220367-452 
MORTON, H.C. 'PUBLIC CONTRACTS AND 
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RECENSE PAR PAUL GUY. 
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SPYROPOULOS, GEORGES 'LE DROIT DES 
CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL DANS 
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GASTON CHOLETTE. R-160261-270 
TROCLET, LEON-ELI 'ELEMENTS DE DROIT SOCIAL 
EUROPEEN', RECENSE PAR JEAN-REAL CARDIN. 
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LEGISLATION DU TRAVAIL - FRANCE 
BRUN, A. ET GALLAND, H. 'DROIT DU TRAVAIL, 
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MACPHERSON, W.H. 'THE FRENCH LABOR 
COURTS: JUDGMENT BY PEERS', RECENSE PAR 
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FRENCH LABOR COURTS: JUDGEMENT BY 
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VIRTON, P. 'HISTOIRE ET POLITIQUE DU DROIT 
DU TRAVAIL', RECENSE PAR JEAN BERNIER. 
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X X X 'KNIGHT'S INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
REPORTS'. RECENSE PAR ANDRE PETIT. 
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CHRISTIE, I.M. 'THE LIABILITY OF STRIKES IN THE 
LAW OF TORT', RECENSE PAR ANDRE PETIT. 
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MCKELVEY, JEAN T. 'CLOSED SHOP' 
CONTROVERSY IN POSTWAR BRITAIN', RECENSE 
PAR GERARD DION. R-1 00355-201A 
LEGISLATION DU TRAVAIL - ONTARIO 
X X X 'REPORT OF A STUDY ON LABOR 
INJUNCTION IN ONTARIO', RECENSE PAR PIERRE 
DIONNE. R-220367-450 
LEGISLATION DU TRAVAIL - QUEBEC 
X X X 'DECRETS ET COMITES PARITAIRES', 
RECENSE PAR GERARD DION. 
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